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Lietuvių kalbos priebalsių kiekybinės charakteristikos yra iki šiol praktiškai 
netyrinėtos, jei neskaitysime trumpų užuominų A. Pupkio [TIynKHc, 1966, p. 
153 - 169] disertacijoje. 
Iš kitų kalbų tyrinėjimų' žinoma, kad priebalsių trukmė gali priklausyti nuo 
garso kokybės, nuo jo pozicijos žodyje ar skiemenyje, nuo kirčio vietos ir dauge-
lio kitų faktorių. Skirtingose kalbose tie faktoriai gali būti skirtingi [3HH.D.ep, 1979, 
p. 126]. Todėl, planuojant šį tyrinėjimą, buvo mėginama atsižvelgti į visus svarbiau-
sius faktorius, kurie galėtų veikti priebalsių trukmę: frazių ilgumą, jų loginį kirtį, 
diferencinius skardumo-duslumo ir minkštumo-kietumo požymius. Kadangi žodžio 
pradžioje daugelio priebalsių trukmę neįmanoma išmatuoti, čia apsiribojama in-
tervokaline pokirtine pozicija. 
1. Tyrimo metodika 
1.1. Eksperimentui buvo sudaryti testai su prasmingais CiiCo, CiiC'o tipo 
žodžiais ir vadinamaisiais logatomais', t. y. beprasmiais kiiCo, kiiC'o tipo žo-
džiais. Logatomus buvo tikslinga įvesti todėl, kad lietuvių kalboje ne visi priebal-
siai gali eiti prieš užpakalinės eilės balsius ir ne su visais galime rasti kvazihomonimų. 
Logatomai buvo parašyti didžiąja raide, todėl skaitydami diktoriaiS įsivaizdavo, 
kad jų tariami keisti žodžiai yra asmenvardžiai. 
Žodžiai buvo įkomponuoti į visiškai vienodus, trumpus, atsitiktine tvarka su-
maišytus sakinius, pvz.: Laukiau Kalio tada, Laukiau Kajo tada, Laukiau Koto 
tada logatomams ir Neradau Kazio tada, Neradau valo tada, Neradau Stasio ta-
da realiems žodžiams. Tas pats tekstas buvo skaitomas keturiais intonaciniais va-
l Minėtini anglų kalbos lyrinėjimai [Lisker, 1957; Fischer-J"rgensen, 19641. švedų - [Lind-
blom, 1968; Carlson, Granslrom, Lindblom, Rapp, 19721, lenkų - [Riehler, 19761. Paslaruoju 
darbu daugiausia remiamasi šiame straipsnyje . 
• Apie logalomus ir jų panaudojimą žr. [Tekorius, 1971, p. 911 . 
• Diktoriais buvo pasirinkta Akademinio dramos lealro akloriai J. Braškys. V. Rumšo, S. Rač­
kys ir H. Kurauskas. 
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riantais: I) Abc' - loginis kirtis prieš tiriamąji žodi, 2) aBc - pats žodis kirčiuotas,. 
3) abC - loginis kirtis po tiriamojo žodžio ir 4) :ji: B :ji: - žodis skaitomas kaip 
atskiras sintaksinis vienetas - frazė. Kiekvienas diktorius tekstą skaitė nuo dvie-
jų iki keturių kartų. Įrašai daryti Vilniaus V. Kapsuko universiteto audiovizua-
linėje laboratorijoje stacionariniu magnetofonu (juostos greitis - 19,05 cmĮs) 
ir kondensatoriniu 19A-4 tipo mikrofonu, kurio dažnumų diapazonas - 50+ 
12000 Hz. 
1.2. lškarpius eksperimentui reikalingus žodžius ir sumontavus juos i ištisi-
nę juostą, Vilniaus V. Kapsuko universiteto eksperimentinės fonetikos labora-
torijoje padaryta 4921 "Visible Speech" tipo dinaminė spektrograma ir maždaug 
tiek pat kontrolinių oscilogramų. Naudotasi Kauno A. Sniečkaus politechnikos 
instituto konstrukcijos spektrografu KPI-69 (juostos greitis 63,3 mm/s, anali-
zės laikas - 0,004 s, laiko žymės - 0,02 s) ir CI-33 tipo oscilografu (juostos grei-
tis - 257,88 ms, laiko žymės 0,002 s). 
1. 3. Segmentų ribos buvo nustatinėjamos re,miantis santykiniu garsų intensy-
vumu ir spektrogramų piešinio pobūdžiu. Priebalsio pradžia paprastai laikomas 
taškas, kur baigiasi arba žymiai susilpnėja prieš ji einančio balsio antroji formantė 
(F.), o pabaiga - prieš ji einančio balsio pirmosios formantės (FI ) pradžia. Prie-
balsių U, I, v) ribas nustatyti buvo gana sunku, nes jų piešiniai labai susilieja su bai-
sių piešiniu. Todėl šių garsų ribos dažnai buvo nustatomos tik apytikriai. Patiks-
linti jas kiek padėjo kontrolinės oscilogramos, bet visiškai išvengti sąlyginių spren-
dimų nepavyko. \ 
1. 4. Išaiškinus priebalsių ribas, buvo matuojama jų trukmė pagal laiko žy-
mes, naudojant mikrofilmų skaitymo aparatą "Mikrofot". Spektrogramose truk-
mė matuojama maždaug 5 -10 ms tikslumu. 
1. S. Gauti priebalsių trukmės rezultatai apdoroti matematinės statistikos me-
todais. Buvo skaičiuojama: a) aritmetinis vidurkis X, b) kvadratinis nukrypimas s, 
c) 95 % patikimumo intervalas +. Rezultatų reikšmingumas, reikalui esant, buvo 
tikrinamas Stjūdento kriterijumi [Yp6ax, 1964, c. 147 -158). Kritinės I kriteri-
jaus reikšmės imtos iš knygos [rMypMaH, 1972]. 
2. Tyrimo rezultatai 
2. 1. Bendrosios trukmės tyrimo rezultatai pateikiami lentelėse (žr. 1-4Ient.)6. 
Minkštųjų [I'), Cd') su tikraisiais žodžiais lentelėse nėra, nes, išnykus jotui baltų kal-
bose, junginiai t, d+ i tapo ne minkštaisiais ft'), Cd'], o kokybiškai skirtingomis 
OI Didžioji raidė reiškia žodi, turinti frazės kirtį. Tiriamajam žodžiui atstovauja simbolis 
barba B. 
• x simbolizuoja tiriamojo priebalsio trukmės vidurki, s - kvadratini nukrypimą, - .;-
patikimumo intervalą. 
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fonemomis [IŠ'], [dž'] arba [Is'], [dz'] [Urbanavičiūtė, 1970, p. 63]. Minkštuosius 
[I'], [d'] galima aptikti tik svetimos kilmės žodžiuose, pvz.: liulis, kosliurnas [Mi-
kalauskaitė, 1975, p. 39]. Minkštasis Ch'] prieš užpakalinės eilės balsius neaptinka-
mas net svetimžodžiuose, išskyrus retus tikrinius daiktavardžius (Hiubšmanas, 
H iuismansas). Todėl minėtieji trys garsai i lenteles su tikraisiais žodžiais neitrau-
kiami. 
2. 2. Pokirtinėje pozicijoje8 (Abc, žr. lIent.) priebalsiai natūraliuose žodžiuo-
se pagal trukmę išsidėstę šia tvarka: 1) dusliosios afrikatos, 2) duslieji pučiamieji, 
3) duslieji sprogstamieji, 4) skardžiosios afrikatos, 5) skardieji pučiamieji, 6) 
skardieji sprogstamieji ir 7) balsingiejF. Minkštųjų priebalsių tvarka iš esmės ta pati. 
Daugumas minkštųjų priebalsių ilgesni už kietuosius, tačiau [IS'], [š'], [s'], [x'], 
[p'], [dž'], [l'] yra trumpesni už kietąsias poras. 
Logatomuose dusliųjų priebalsių tvarka ta pati, o skardieji čia išsidėstę trupu-
ti kitaip: skardžioji afrikata [dz] ilgesnė už duslųji sprogstamąji [I], skardusis sprogs-
tamasis [b] ilgesnis už pučiamąji [I]. Panašiai išsidėstę ir minkštieji, tik es'], [š'] 
kažkodėl pasirodė ilgesni net už afrikatas, o [IS'], [IŠ'], [dz'], [b'], [v'], [I'] trum-
pesni už kietuosius [IS], [Iš], [dz], [b], [v], [I]. 
aBc pozicijoje (tiriamasis žodis kirčiuotas, žr. 2 lent.) priebalsiai išsidėstę ta 
pačia tvarka kaip ir pirmuoju atveju tiek logatomuose, tiek natūraliuose žodžiuo-
se, tik natūraliuose žodžiuose [z] šiek tiek trumpesnis už [b] ir [gI. Logatomuose 
ir CzI, ir [I] eina po sprogstamųjų [b], [gI. Minkštieji [IS'], [š'], [s'], [x'], [['I, [P'], 
[dž'] 'realiuose žodžiuose trumpesni už kietuosius [I.;'], [š], [sI, [x], U1, [P), [dž]. 
Logatomuose [IS']. [J']. [I']. [P'], [dž'], [l'] trumpesni už atitinkamus kietuosius, 
o [s'], [š'] yra ilgiausi šio tipo žodžių priebalsiai. 
Prieškirtinėje - abC - pozicijoje (žr. lIent.) priebalsių trukmė maždaug ta 
pati. Tiktai natūraliuose žodžiuose skardieji pučiamieji CzI, [I] čia trumpesni už 
skardžiuosius sprogstamuosius [b], [gI, o minkštoji afrikata [dž'] trumpesnė net už 
skardžiuosius sprogstamuosius. Tuo tarpu logatomuose ši afrikata ilgesnė net už 
dusliuosius sprogstamuosius [k], [I]. Minkštieji [IŠ'], [IS'], [š'], [s'], [!'J, [P'], [b'], 
[dž'], Cm'] realiuose žodžiuose trumpesni už kietuosius [IŠ), [IS], [š], [sI, U1. [p], 
[b], [dž]. Logatomuose [IŠ'), [['I, [p'], [dz'], [dž'], [l'] trumpesni už [Iš], [JI, [p], 
[dz], [dž], [I]. 
Pozicijoje :#: B :#: (žr. 4 lent.) priebalsių tvarki! nėra tokia pastovi kaip rišliuo-
se tekstuose. Čia priebalsis [sI ilgesnis už afrikatą [Iš]; skardžioji afrikata [dz1 il-
gesnė už dusliuosius sprogstamuosius [p], [I]. Logatomuose skardžiosios afrikatos 
[dz], [dž] yra ilgesnės už dusliuosius priebalsius [x], [p], [I]. Realiuose žodžiuose 
minkštieji lts'], [š'], es'], [x'], [p'], [dž'], Cm'] trumpesni už kietuosius [IS], [š], [s], 
• Cia ir toliau turima galvoje tiriamojo žodžio padėtis loginio kirčio atžvilgiu. 
, Cia ir toliau U, vI laikomi balsingaisiais priebalsiais (plg. [Girdenis, 1970, p. 15-16; Gir-
denis, 1981, p. 76-78\). 
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I len tel .. 
Priebalsių trukmė (ms) pokirtinėje frazės pozicijoje (Abe) 
tikti.. žodžiai logatomai II tikri žodžiai 
i±s ..J "'X±s.I· ... +d ~±s 4-1" + 
[pĮ 136± 14 135±27 119+ 151 [P'] 130± 19 120+ 140 135±22 123+147 
[bĮ 98± 19 87+ 108 107±20 96+ 118 [b'] 99± 10 94+ 105 102± 19 92+ 113-
[t] 125± 16 116+ 133 133±31 116+ 150 [t'] 142±35 122+ 162 
[d] 88± 13 81 + 95 90± 19 80+ 100 [d') 107±30 91 + 123-
[k) 138± 15 130+ 146 138±25 124 + 152 [k') 148±23 136+161 145±29 130+161 
[g) 92± 12 85+ 99 loo±27 86+ 114 [g') 102± 15 95+ 110 117±29 102+ 132 
[s) 155±26 141 + 169 159±41 136+ 182 [s') 145±30 129+161 181 ±60 152+209' 
[z) 102± 18 92+ III 108± 29 92+124 [z') 1I0± 17 101+119 120±35 102+ 139' 
IŠ] 161 ±32 142+181 162±40 140+ 183 [š'] 152±20 140+ 163 168±35 149+ 187 
[ž) 102±13 95+ 109 101 ±25 87+1141 [ž') 114±17 104+ 123 115± 23 103+ 127 
[ts) 170±35 151+189 171 ±48 145+198 [/s')I60±26 146+ 174 167±43 144+ 189 
[dz) 121 ± 14 114+ 129 135±34 117+ 153 [dž') 126 ± 22 114+138 128±41 105+ 151 
[IŠ] 172±28 157+ 186 165±38 145+ 185 [tš') 167±27 153+181 163±37 143+ 182 
[dž] 119± 18 109+ 128 125±24 112+ 138 [dž') 105 ± 12 99+ III 130±30 114+ 146 
[x) 151 ±24 138+ 164 145±41 123+ 166 [x') 144±23 132+ 156 167±38 147+ 188 
[h) 93± 12 86+ 99 109± 18 99+ 119 [h') 125± 17 116+135 
[/) 142±22 130+ 154 154±35 136+ 173 [/'I 150±29 134+ 166 150±32 132+168 
[v) 77± 12 71 + 84 87±21 75+ 99 [v') 84± II 78+ 90 81 ±22 70+ 93-
U') 92± 16 84+ 101 97± 17 87+ 107 
[/) 85± 16 77+ 93 80± 14 71+ 88 [1') 76± 10 70+ 82 76± 16 67+ 84 
[m) 86± 12 79+ 92 85± 12 78+ 91 [m') 92± 17 83+ 101 92± 18 82+ 102 
[n) 79± 16 70+ 88 85± 14 77+ 93 [n') 84± 16 76+ 93 88±21 77+ 100 
[r) 58± 10 51 + 66 55± 12 49+ 62 [r') 71 ± 12 65+ 78 67± 17 58+ 76-
2 lente lė· 
Priebalsių trukmė (ms) kirčiuotoje frazės pozicijoje (aBe) 
tikri žodžiai logatomai tikri žodžiai logatomai 
i±s x±s x±s x±s 1 
I 
[p) 141 ± II 135+ 147 135± 18 125+ 144 [p') 134± 13 127+141 132±20 121 + 142 
[b) 103± 12 96+ 109 97±20 86+ 107 [b') 103± 7 99+107 99± 12 92+ 105 
[t) 127± 18 117+136 124± 17 115+133 [t') 133±26 120+ 147 
[d] 92± 8 87+ 96 85± 17 76+ 94 [d') 99± 19 89'+ 109· 
[k) 142± 15 134+ 150 132±25 119+ 145 [k') 151 ±22 139+ 162 141 ±25 128+ 154 
[g) 104± 13 97+ 110 97±21 86+ 108 [g') 107± 18 97+116 III ± 16 103+ 120 
[s) 164±29 148+ 180 151 ±42 127+ 176 [s') 161 ±28 146+ 176 166±47 140+ 192 
[z) 102± 15 95+ 110 94± 16 86+ 103 [z') 113±16 104+ 122 1I1±26 97+126 
[Š] 170±36 151 + 189 160±34 142+179 [š') 169±26 154+ 183 162±29 146+ 177 
[ž) 106± II 100+111 94± 15 85+ 102 )ž') 118± 18 108+ 128 108±17 99+ 118 
[IS) 175±31 158+ 191 162±32 144+ 179 [ts') 169±24 156+ 181 158±37 139+ 178 
[dz) 123± 15 115+ 131 121 ±24 108+ 133 [dz')128± 15 120+ 136 129±30 113+ 144 
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2 lenlelės lęsinys 
tikri žodžiai logatomai 
II 
tikri žodžiai logatomai 
, x±i\ ' x±s 1 ~ x±s I x±s 
, ,..".' -, 
II " 
[IŠ] 171 ±23 158+ 183 161 ±33 144-1791, [lš')181±16 173+ 190 161 ±34 143+ 179 
[dž) 121 ± 18 111+130 122±22 I 10 + 13411 [dž') III ± 9 106+ 115 116± 19 105+ 126 
[x) 154±22 143+ 166 146±38 126+166 ,1 [x') 148±19 138+ 159 157±40 136+179 
[h) 93± 17 84+ 102 102±14 93+ 110 /1 [h') 120± II 113+126 
[() 155±20 144+165 145±27 131 + 159, [(') 147±17 129+ 165 138±31 120+ 155 
[v) 75± 14 67+ 83 72± 13 65+ 7811 [v) 92± 13 78+ 106 75±17 65+ 85 
- IU) 88±14 80+ 96 91 ± 19 80+103 
,[1] 79± II 74+ 84 74± 10 68+ 80 [I [1') 81 ±12 74+ 87 71 ± 16 62+ 79 
[m) 88± II 82+ 94 86± 14 78+ 94'1 [m') 90± 16 82+ 99 90± 12 83+ 97 
[n) 79± II 73+ 85 79± II 73+ 84 1: [n') 88± 14 79+ 96 86± II 80+ 91 
[r) 59± 7 55+ 64 60± 13 53+ 6711 [r') 66± II 60+ 72 70± 9 65+ 75 
3 len telė 
Priebalsių trukmė (ms) prieškirtinėje frazės pozicijoje (abe) 
tikri žodžiai logatomai tikri žodžiai logatomai 
x±s x±s 1 i±s x±s I ~ I I 
[p) 136±20 125+ 146 134±20 123+ 146 [P') 134± 12 127+ 141 126± 13 119+134 
[b) 109± 12 102+116 101 ± 13 94+109 [b') 107± 16 98+ 115 103±13 96+ 110 
,[I) 134±23 121 +146 129± 13 121 +137 .[1') 132±20 121 +143 
Id] 97±20 87+108 97± 17 88+ 107 [d') 106± 19 96+117 
[k) 138± 16 128+ 147 127± 12 120+ 134 [k') 143± 14 135+151 138± 18 128+ 149 
(g) 100± 14 92+ 108 96± 10 91 + 102 [g') 105± II 99+112 112± 17 103+ 122 
[s) 152±15 144+ 161 142±26 127 + 156/ [s') 151 ±22 138+ 163 168±29 151 + 184 
[z) 95± 9 90+ 100 104±18 94+ 114 [z') 114± 12 106+ 121 120±21 108+ 132 
Iš] 156±25 141 +171 143±23 130+ 156 ' [š') 155±32 137+ 174 154±23 141 +167 
[ŽI 99±11 92+ 105 104±16 95+1/4 [ž') III ±16 101 +121 119±18 108+ 129 
[IS) 169±29 158+ 190 156±29 140+ 172 [IS') 161 ±31 144+178 158±27 143+ 174 
[dz)118±16 109+ 128 127±21 116+ 139 [dz')122± 14 113+ 131 125±27 110+ 140 
[IŠ] 170±24 157+ 183 157±24 143+171 [Iš') 168 ± 25 154+ 182 155±22 142+ 168 
[dž) 119±11 113+ 126 132±21 121+ 143 [dž') 98± 12 92+ 105 119±37 98+ 139 
[x) 146±24 133+ 159 142±21 130+ 154 [x') 147±33 129+ 165 152±24 140+ 165 
[h) 88± 16 80+ 97 104± 19 94+114 [h') 118± 15 109+ 128 
u1 148±20 137+/58 140±24 127+ 153 [(') 140±22 128+ 152 136± 18 125+ 146 
[v) 80± 7 76+ 84 71 ± 14 63+ 78 [v') 81±12 74+ 88 78± 10 73+ 84 
U) 84± 12 77+ 91 97± 9 92+ 102 
1[1] 78± 9 73+ 82 83± 12 76+ 90 [1') 82±13 75+ 88 73± 9 68+ 78 
[m) 94± 10 89+ 99 81±11 75+ 89 [m') 9O±11 84+ 96 9O±14 82+ 98 
[n) 88±1O 83+ 93 86±1O 80+ 92 [n') 91±11 85+ 98 94±14 86+ 102 
lr) 57± 12 50+ 65 55±14 47-!- 63 [r') 67±11 61 + 73 66± 13 59+ 73 
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4 len telė 
Priebalsių trukmė (ms) izoliuotuose žodžiuose pozicijoje (#B#) 
tikri žodžiai logatomai tikri žodžiai logatomai 
x±s x+s I x±s x±.r ~ 
[p) 170± 16 158+ 181 187± 18 173+201 [p') 169± 15 158+179 189± 17 176+202 
[b) 152±17 139+ 164 158±21 143+ 173 [b') 138± 16 126+ 149 158± 10 150+ 166 
[t) 169± II 161+177 176±26 158+ 195 [t') 207±20 191 +223 
[d) 130± 14 120+ 140 147±14 136+ 158 [d') 161 ± 17 148+ 174 
[k) 189±14 179+ 199 210±29 188+232 [k') 202±IB 189+215 203±21 186+219 
le) 133± 16 121 + 144 154± 19 139+ 168 [g') 164± 14 154+ 174 173±22 156+ 190 
[s) 223±20 208+237 219±27 198+240 [s') 207±23 190+224 232±37 205+258 
Iz) 155± 12 147+ 163 166±27 146+ 187 [z') 180±22 164+ 195 180±27 159+201 
lsl 220± 18 207+233 225±54 184+266 [š') 219±22 203+235 232±34 206+258 
[ž) 141 ±20 126+ 155 158±21 141 + 174 [ž') 180±27 160+ 199 198±27 177+219 
[IS) 233± 18 220+246 233±33 207 +258 [ts') 225± 9 218+232 251 ±27 230+271 
[dz)175±15 164+ 186 201 ± 25 182+221 [dz')187± 18 '174+200 205± 18 191 +220 
[tŠ] 222± 15 211 +233 234±39 204+265 [11') 233 ± 17 221 +245 '244±36 217+272 
[dž) 164± 13 154+ 173 199±23 181 +217 [dž') 159 ± 28 139+ 179 201 ±28 181+221 
[x) 203±30 182+224 197±46 159+236 [x') 190± 16 179+201 214±30 191 +237 
[h] 128±24 111+145 148±22 131+ 165 [h') 159± 19 146+ 173 
[f) 200± 18 187+213 .220±30 197+243 [{'] 200±20 186.;,214 21O±29 188+233 
[v] 118±19 104+ 132 139±22 120+ 157 [v'] (27±20 113+ 141 140±19 126+ 155 
U) 133± 19 119+ 147 148± 15 137+160 
[I) 118±19 104+,131 123±24 105+ 141 [1') 124±12 115+ 133 112±16 100+ 124 
[ml 128± 18 115+141 130±1I 122+ 139 [m']121±12 112+ 129 139± 15 127+ 151 
[n] 122± 18 109+ 135 145± 16 I~;: I~~ I ~;:~ 135± 16 123+ 147 144± 12 135+ 154 [r] 80± 14 70+ 90 88±1O 95± 9 89+ 101 98± 18 84+112 
[x], [p], [dž], [ml. Dus]usis [p'] trumpesnis net už skardųji [z'], o afrikata [dž'] 
atsiduria tarp skardžiųjų sprogstamųjų. Logatomuose dus]usis [p] trumpesnis už 
skardųji pučiamjąji [ž]. Tik minkštieji [!'J, [k'] ir [l'] trumpesni už kietuosius ffl, 
[k], [I]. 
3. Rezultatų aptarimas 
3. 1. Atlikus spektrografinę analizę, paaiškėjo, kad didžiausia priebalsių truk-
mė yra tada, kai jie tariami izoliuotuose žodžiuose. Pavyzdžiui, priebalsio [p] tik-
ruose žodžiuose, tariamuose aDe tipo frazėje, aritmetinis vidurkis yra 141 ms, pa-
tikimumo intervalas 135.;. 147 ms, o izoliuotuose žodžiuose (pozicijoje #D#) jo 
trukmės vidurkis 170 ms, patikimumo intervalas 158.;. 181 ms; [ts] pozicijoje aDe 
trukmės vidurkis 175 ms, patikimumo intervalas 158.;. 191 ms, o izoliuotoje (#D#) 
pozicijoje jo trukmės vidurkis gautas 233 ms, patikimumo intervalas 220.;. 246 ms. 
Palyginę tų pačių garsų patikimumo intervalus aDe ir #D# tipo frazių logatomuose, 
pastebėsime, kad jų skirtumas taip pat labai reikšmingas. Pavyzdžiui, pozicijoje 
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aBe [p] patikimumo intervalas yra 125 + 144 ms, o pozicijoje #B# - 173 + 20\ ms; 
[IS] pozicijoje aBe - 144+ 179 ms ir [IS] pozicijoje #B# - 207 + 258 ms. Pati-
kimumo intervalai visais atvejais skirtingi. Vadinasi, priebalsių kiekybinė charak-
teristika labai reikšmingai priklauso nuo frazės ilgumo - galima tvirtinti, kad 
priebalsių trukmė atvirkščiai proporcinga frazės trukmei. 
3.2. Priebalsiai natūraliuose žodžiuose rodo tam tikrą didesnės trukmės ten-
denciją kirčiuotame žodyje (t. y. pozicijoje aBej. Logatomuose daugumas priebalsių 
šioje pozicijoje būna trumpiausi. Kitose pozicijose (ypač Abe) logatomų priebal-
siai pastebimai ilgesni. Matyt, tą jų savotiškumą reikia aiškinti nenatūrali os 
emfatinės intonacijos ir neiprasto pačių žodžių skambėjirno sąveika. Yra pastebėta, 
kad neiprastų žodžių garsai būna ilgesni [Strimaitienė, Girdenis, 1978, p. 64]. 
3.3. Atidžiau peržvelgę gautuosius rezultatus, pastebėsime, kad viena intona-
cija tariamų žodžių priebalsių trukmės patikimumo intervalai dažniausiai arba su-
sikerta arba net praktiškai .visai susilieja su kita intonacija skaitomų žodžių pati-
kimumo intervalais". Pavyzdžiui, tikruose žodžiuose [b]/aBe patikimumo interva-
las yra 96+ 109 ms, o [b]1 Abe - 87 + 108 ms, [z]/aBe patikimumo intervalas yra 
95 + 110 ms, [zllAbe - 92 + III ms, [z']/abC - 108 + \32 ms, [z'] lAbe - 102 + \39 
ms. Tai leidžia formuluoti nulinę hipotezę, kad loginio kirčio vieta nedaro 
poveikio vidinio priebalsio trukmei. Ta prielaida dar patikrinta Stjūdento 
kriterijumi, lyginant intonacinius intervokalinių priebalsių variantus [Yp6ax, 1964, 
c. 152-153]. Nulinę hipotezę Bo galima atmesti (t. y. tvirtai teigti, kad tiriamieji 
reiškiniai skiriasi) tada, kai 
III = lii-yl > I •. 
VS'{x} +s'{y} n;z ny 
(5č čia reiškia viena intonacija tariamo žodžio priebalsio trukmės vidurki, y - kita 
intonacija tariamo žodžio priebalsio trukmės vidurki, s· - dispersijos ivertinimą, 
n - realizacijų skaičių.) Kritines I kriterijaus reikšmes randame pagal laisvės laips-
nių skaičių, kuri apskaičiuojame pagal formulę: 
f=(n.+n,-2j.(O,5 + (S~:~~~~).). 
Skaičiavimai parodė, kad beveik visais atvejais 1<106 - išimti sudaro tik ke-
letas skardžiųjų ir balsingųjų garsų (žr. 5 lent., kur pateikti tik statistiškai reikšmin-
gi rezultatai). Apskritai daugeliu atvejų atmesti nulinę hipotezę nėra pagrindo -
skirtinga intonacija tariamų žodžių priebalsiai priklauso tai pačiai generalinei ai-
bei, t. y. yra iš esmės vienodi. 
8 Tai, žinoma, tinka tik rUliose frazėse tariamiems žodžiams. 
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5 lentelė 
a) tikruose žodžiuose: 
garsas I n JC 
aBc [g] 16 104 97+110 } 
Abc [gI 16 92 85+ 99 2,70 > 2,04 
aBc [dž'] 16 III 106+115 } 
3,43 > abC [dž'] 15 98 92+ 105 2,06 
b) logatomuose: 
aBc [/] 14 74 68+80 
Abc [/] 14 83 76+90 2,10 > 2,06 
Abc lvI 15 87 75+99 
abC Iv] 16 71 63+78 2,43 > 2,06 
Abc lvI 15 87 75+99 
aBc lvI 16 72 65+78 2,34 > 2,06 
Kadangi priebalsių trukmė iš esmės nepriklauso nuo intonacijos, galime išves-
ti bendrą visų intonacinių variantų (išskyrus, žinoma, :J:j:B:J:j:) trukmės vidurki (žr. 
6 lent.). 
3. 4. Kruopščiau išanalizavę gautuosius duomenis (ypač 6 lent.), pastebėsime, 
kad vienodo skardumo-duslumo ir vienodos tarimo vietos priebalsiai mažai 
tesi skiria vieni nuo kitų - jų patikimumo intervalai daugeliu atvejų susikerta ar 
tiesiog susipina: +{p} (=128+142)::::: +{t}(=122+136)::::: +(k}:::::(= 125+ 138)::::: 
::::: +{p'}( = 125+ 137)::::: + {t'}( = 128+ 144)::::: + {k'}( = 134+ 148) logatomuose, +{s} 
(= 149+ 164)::::: + {š}( = 152+ 172)::::: + {s'}( = 144+ 160)::::: + {š'}( = 150+ 167) tikruose 
žodžiuose ir t. t. 
Lygindami ioje pačioje vietoje artikuliuojamus skirtingo tarimo būdo prie-
balsius, visur matome reikšmingą skirtumą: + {ts}( = 161 + 180) # + {s}( = 149+ 
+ 164) # +{t}( = 123+ 135), + {dz}( = 116+ 126)# +{z}( =96+ 104)# +{d}( =88 + 
+96), + {b}( =98+ 108) # +{v}( =73+80) # +{m}( =86+92). Vadinasi, tarimo vie-
ta, išskyrus vieną kitą atveji, nedaro ryškesnio poveikio priebalsių trukmei, o tari-
mo būdo (lokalinių požymių) itaka yra labai reikšminga. Tai igalina mus išves-
ti apibendrintas kiekybines charakteristikas tokioms priebalsių klasėms: sprogsta-
mieji duslieji ("T"), pučiamieji duslieji ("S"), dusliosios afrikatos ("TS"), sprogs-
tamieji skardieji ("D"), pučiamieji skardieji ("Z"), skardžiosios afrikatos ("DZ") 
ir balsingieji ("R"p. 
Pagal trukmę tos klasės tikruosiuose žodžiuose išsidėsto šia mažėjančia tvarka: 
TS= 169 ± 28 ms (165 + 173 ms) > S= 153 ± 27 ms (150+ 156 ms» T= 137 ± 19 ms 
(135 + 139 ms) > DZ= 117 ± 17 ms (114+ 119 ms» Z= 107 ± 16 !TIS (105 + 109 ms» 
• Dėl lil. lvI skyrimo balsingiesiems žr. 7 išnašoje minėtą literatūrą. 
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6 I en te lė 
Bendroji vidutinė priebalsių trukmė (ms) 
tikri žodžiai logatomai tikri žodžiai logatomai 
x±s x±s i±s x+s 
[p) 138± 15 133 ... 142 135±22 128 ... 142 [p') 133± 15 128 ... 137 131 ± 19 125 ... 137 
[b) 103± 17 98 ... 108 102± 18 96+107 [b') 103± 12 99 ... 106 101 ± 15 96 ... 105 
lt] 129±20 123 ... 135 129±22 122+ 136 [t') 136±28 128 ... 144 
[d) 92± 15 88 ... 96 91 ± 18 85 ... 96 [d') 104±24 97 ... 111 
[k) 139± 16 134 ... 144 132±22 125 ... 138 [k') 147±20 141 ... 153 141 ±25 134 ... 148 
[g) 99± 14 95+103 98±21 92 ... 104 [g') 105± 15 100 ... 109 113±22 106 ... 119 
[s) 157±25 149 ... 164 151 ±38 139 ... 162 [s') 152±28 144 ... 160 172±45 158 ... 186 
[z) 100± 15 96 ... 104 102±22 92 ... 109 [z') 112± 15 107 ... 117 117±28 108 ... 125 
[š) 162±32 152 ... 172 155±34 145 ... 165 [š') 159± 28 150+ 167 161 ±30 152 ... 170 
[ž] 102± 12 98 ... 106 100±20 94 ... 106 [ž') 114± 17 109 ... 119 114±20 108 ... 120 
[ts) 171 ±32 161 ... 180 163±37 152 ... 174 [ts') 163 ± 27 155 ... 171 161 ±37 150 ... 172 
[dz) 121 ± 15 116 ... 126 128±28 120 ... 136 [dz') 125 ± 18 119 ... 130 127±33 117 ... 137 
[tŠ) 171 ±41 159 ... 183 161 ±33 151 ... 171 [tš') 172 ± 24 165+179 160±32 150 ... 169 
[dŽ] 120±31 111 ... 129 126±23 119 ... 133 [dž')105± 12 101 ... 108 122±30 113 ... 131 
[x) 150±24 143 ... 157 144±35 134 ... 154 [x') 146±26 138 ... 153 159±35 149 ... 169 
[h) 91 ±28 83 ... 99 105±17 100 ... 110 [h') 121±15 116 ... 126 
[{] 148±21 142 ... 154 146±30 137 ... 155 [r) 146±24 139 ... 153 141 ±29 132 ... 150 
[v) 77± 12 73 ... 80 77± 18 72 ... 82 [v') 86± 13 82 ... 90 78± 17 73 ... 83 
[ll 88± 14 83 ... 92 95± 16 90 ... 100 
[I) 81 ± 12 75 ... 87 79± 13 75 ... 83 [1') 80± 12 76 ... ~4 73± 14 69 ... 77 
[m) 89±11 86 ... 92 84± 12 80 ... 88 [m') 91 ± 15 87 ... 95 91 ± IS 86 ... 96 
In) 82± 13 78 ... 86 83± 12 79 ... 87 [n') 88± 14 83 ... 92 89± 16 84 ... 94 
[r) 58±10 54 ... 61 57± 13 53 ... 61 [r') 68± 12 64 ... 71 68± 13 64 ... 72 
D= 100 ± 15 ms (98+ 102 ms) > R=81 ± 15 ms (80+ 82ms). Ta tvarka išlieka ir 10-
gatomuose. 
3. S. Didžiausią afrikatų trukmę tiek logatomuose, tiek realiuose žo-
džiuose galima aiškinti artikuliacinėmis jų savybėmis: jos yra sudėtingi garsai, pra-
dedami tarti kaip sprogstamieji priebalsiai, o baigiami kaip pučiamieji. Kadangi 
afrikatos yra ilgesnės už visas kitas priebalsines fonemas, galima būtų manyti, kad 
jos yra fonemų junginių realizacija (plg.·[Tpy6euKoii, 1960, c. 65-66). Tačiau truk-
mė nėra pakankamas kriterijus garsų mono[onemiškumui ar bifonemiškumui nus-
tatyti - tai tik viena iš fonetinių prielaidų, kuria remiantis galima itarti, kad gar-
sas' ar garsų kompleksas gali atstovauti fonemų junginiui. Optimalus šio klausimo 
sprendimas yra imanomas tik vadovaujantis fonologiniais kriterijais. Kadangi struk-
tūrinis kalbos tyrinėjimas yra visų pirma jai būdingų santykių tyrinėjimas, pirme-
nybė turėtų būti teikiama tokiai interpretacijai, kuri leidžia paprasčiau aprašyti 
fonemų santykius. Dėl to afrikatas, matyt, geriausia laikyti atskiromis fonemomis, 
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nors, be abejo, galima ir bifoneminė interpretacija - bent fonetiniai argumentai 
jai nė kiek neprieštarautų (plg. [Girdenis, 1981, p. 51- 531). 
3. 6. Eksperimento rezultatai parodė, kad kai kurie kietieji priebalsiai 
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pav. Priebalsių išsidėstymas pagal vidutinę trukmę oatQraliuose žodžiuose 
Priebalsiai [p'], [s'], [š'], [x'], [J'], [ts'], [dž'], [l'] realiuose žodžiuose yra 
trumpesni už [pĮ, [s], [š]. [x], [f1, [ts], [dž], [I] (Iogatomuose tokio reguliarumo 
nepastebėta). Matyt, taip yra todėl, kad lietuvių kalboje ne tik minkštieji, bet ir 
kietieji priebalsiai turi papildomą požymi - veliarizaciją. Tai pastebėjo ir irodė 
A. Pupkis su savo mokiniais [Dogelytė, 1973]. Jie pirmieji iškėlė ir hipotetinę 
prielaidą, kad priebalsių trukmė neskirianti minkštųjų ir kietųjų priebalsių, bet tvir-
čiau jos neirodė. Mūsų spektrografinės analizės rezultatus patikrinus Stjūdento 
kriterijum, paaiškėjo, kad apskritai ta išvada teisinga, bet vis dėlto keli (visų pir-
ma - kompaktiniai) skardieji priebalsiai ir duslusis [k] (Iogatomuose dar ir [s], 
[xl) šios hipotezės neremia (žr. 7 lentelę, kur surašyti tik tie segmentai, kurių truk-
mei kietumo - minkštumo požymis yra reikšmingas). 
Didelę kietojo priebalsio [dž] trukmę galima aiškinti tuo, kad lietuvių kal-
boje kietojo [dž] praktiškai nėra. O, kaip jau minėta (žr. § 3.2.), neiprasti garsai ir 
jų deriniai reikalauja didesnio dėmesio ir kruopštesnės artikuliacijos, todėl jie taria-
mi ilgiau. 
3. 7. Pačią didžiausią itaką priebalsių trukmei daro skardumo'duslumo 
požymis. Visi skardieji priebalsiai žymiai trumpesni už homorganinius dusliuosius 
(žr. 2, 3 pav.). 
Tai, matyti, lemia jų artikuliacijos sudėtingumas. Juo daugiau kalbos padargų 
dalyvauja garso artikuliacijoje ir juo tarimo procesas sudėtingesnis, tuo garsas trum-
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7 lentelė 
a) tikruose žodžiuose: 
Garsas n A" tOl 
[k] 47 139 134+144 } 
Ik'] 46 147 141 +153 
2,10 > 2,00 
[z] 46 100 
[z'] 43 112 
96+ 104 } 
107+117 3,73 > 2,00 
[ž] 45 102 96+ 106 } 
[ž'] 44 114 109+ 119 
3,75 > 2,00 
[dž] 46 120 111+129 } 
[dž'] 47 105 101 + 108 
3,01 > 2,01 
[v) 46 77 73+ 80 } 
[v') 45 86 82+ 90 
3,49 > 2,00 
In) 46 82 78+ 86 } 
In'] 43 88 83+ 92 
2,04 > 2,00 
lr) 32 58 54+ 61 } 
lr') 47 68 64+ 71 
5,88 > 2,00 
b) logatomuose 
Id) 46 91 85+ 96 } 
Id') 47 104 97+111 
2,93 > 2,00-
[gI 47 98 92+ 104 } 
[g') 45 113 106+ 119 
3,39 > 1,99 
Is) 44 151 139+ 162 } 
Is') 45 172 158+ 186 
2,37 > 2,00 
[z) 45 102 92+109 } 
[z') 46 117 108+ 125 
2,80 > 2,00 
[ž) 46 100 94+ 106 } 
[ž') 46 114 108+ 120 
3,30 > 1,99 
[x) 47 144 134+ 154 } 
[x') 48 159 149+ 169 
2,08 > 1,99 
[h) 46 105 100+ 110 } 
ih') 42 121 116+ 126 
4,63 > 2,00 
[ml 45 84 80+ 88 } 
[m'] 44 91 86+ 96 
2,36 > 2,00 
[T) 45 57 53+ 61 } 
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3 pav. Minldtųjų priebalsių trukmė tikruose žodžiuose (pozicija aBc) 
pesnis [Richter, 1976]. Tą skirtumą gerai rodo skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių 
trukmės santykis: 
a) logatomuose b) tikruose žodžiuose 
T D'O=I,33 I T D=I,37 1 
S Z=I,48 I S Z=I,47 
TS DZ=I,28 TS DZ=I,43 
10 :lenkių reildmę žr. § 3.4. 
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Apskritai skardieji ir duslieji priebalsiai santykiauja maždaug kaip I 1,40 natū­
raliuose žodžiuose ir I 1,36 logatomuose. Vadinasi, lietuvių kalboje skardieji 
prieb~lsiai yra beveik pusantro karto trumpesni negu duslieji. 
3.8. Patys trumpiau si yra vadinamieji balsingieji priebalsiai, arba sonantai. 
Intensyvi balso stygų veikla, didelė bendroji energija ir aplinkinis arba nutrūks­
tamas oro išėjimas labai komplikuoja jų artikuliaciją. Kad balsingieji daug didesne 
energija skiriasi nuo kitų priebalsių, patvirtina ir oscilogramos: jose sonantų ampli-
tudės palyginti gana aukštos, primenančios difuzinių balsių amplitudes. Ir spek-
trogramose nesunkiai pastebimas didelis bendrasis jų energijos lygis. 
Tarpusavy balsingieji išsidėstę šia tvarka: nosiniai [m, n] - vidutinė trukmė 
85 ± 13 ms, [m', n'] - 89 ± 15 ms, pučiamasis [v] - 77 ± 12 ms, [v', j] - 87 ± 14 ms 
ir sklandieji [I, r] - 69 ±. 1(; ms, [I', r'] - 74 ± 13 ms. Kaip matyti, priebalsiai Ul, 
[v] pagal trukmę eina kartu su balsingaisiais ir reikšmingai skiriasi net nuo pačių 
trumpųjų nebalsingųjųpriebalsiųl1, plg.: + {d}( =85+96);1> +{v} (=72+82) tikruo-
se žodžiuose, + {d} (= 97 + II 1);1> + {j} (= 90 + 100) logatomuose ir t. t. Tai svarbus 
fonetinis argumentas, patvirtinantis sintagminę fonemų klasifikaciją, pagal kurią 
[j, v] priklauso ne trankiesiems, o balsingiesiems priebalsiams [Girdenis, 1970, 
p. 8-17; Girdenis, 1981, p. 75-78]. 
Balsingieji priebalsiai trumpesni už ,d usliuosius trankiuosius vidutiniškai maž-
daug 1,9 karto (TS R::::::2,I I, S :'R::::::I,9 I, T R::::::I,7 I realiuose žo-
džiuose ir TS R::::::2 I, S R::::::2 I, T R::::::I,7 I logatomuose), o už 
skardžiuosius trankiuosius - apytikriai 1,3 karto realiuose žodžiuose (DZ R:::::: 
:::::: 1,4 I, Z R:::::: 1,3: I, D R:::::: 1,2 I) ir 1,4 karto logatomuose (DZ R:::::: 
:::::: 1,6 I, Z R:::::: 1,4 1, D R:::::: 1,3 I). 
4. Pabaiga 
4.1. Palyginus gautuosius rezultatus su minėtojo lenkų kalbos tyrinėjimo 
duomenimis [Richter, 1976], matyti, kad priebalsių trukmė abiejose [kalbose pasi-
žymi tam tikrais bendrais dėsningumais: jir vienoje, ir kitoje kalboje priebalsių 
trukmė labiausiai priklauso nuo skardumo·duslumo ir tarimo būdo, Lenkų kalbos 
priebalsiai pagal trukmę išsidėstę šitaip: I) duslieji trankieji: a) afrikatos, b) pučia­
mieji, c) sprogstamieji; 2) skardieji trankieji: a) afrikatos, b) pučiamieji, c) sprogs-
tamieji ir d) balsingieji. Taigi tvarka abiejose kalbose ta pati. Matyt, čia nustaty-
tieji priebalsių trukmės dėsningumai yra tam tikros universalios arba bent arealinės 
tendencijos atspindys. 
4.2. Apibendrinant galima tvirtinti, kad patys reikšmingiausi faktoriai, lemian-
tys priebalsių trukmę, yra frazės ilgumas ir balso stygų dalyvavimas ar nedalyva-
n Išimti sudaro tik minkštasis [b'l ]ogatomuose. 
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vimas, tariant garsl!. Loginio kircio vieta, garsq artikuliacijos pozicija ir priebalsiL! 
kietumas-minkstumas nedaro reiksmingo poveikio lietuviq kalbos priebalsiq truk-
mei. Kiek ryskelesni minkstumo-kietumo poveiki patiria tik kai kuriq priebalsiq 
trukme. 
Galimas daiktas, kad ekspresyvine intonacija (pavyzdziui, tos pacios frazes 
tarimas su pykcio arba didelio svelnumo atspalviu) turetq daryti didesni poveiki 
priebalsiq trukmei. Bet tai reiketq specialiai patyrineti. 
THE QUANTITY OF THE INTERVOCALIC CONSONANTS IN STANDARD 
LITHUANIAN (SPECTROGRAPHlCAL ANALYSIS) 
Summary 
To establish the intrinsic duration of Lithuanian consonants, 4,921 "Visible Speech" type 
spectrograms and approximately as many oscillograms wefe made. The experiment was carried 
out at the Experimental Phonetics Laboratory of Vilnius University. 
The data obtained by spectrographical analysis were estimated statistically and, if necessary, 
verified by the so-called student's criterion. The analysis has given the following results: Lithuanian 
consonants of all modal types have their intrinsic duration. It is determined to a high degree by the 
manner of articulation and the voicing of a consonant. Another differential feature - velarization 
vs. palatalization of a consonant - is not relevant for the duration of Lithuanian consonants. The 
duration is strongly affected by the length of a phrase; both the position of the logical stress and 
local features of articulation have no effect on their duration. 
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